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Twee maanden van mijn praktijktijd voor de studie Cultuurtechniek 
aan de Landbouwhogeschool heb ik vervuld bij het Instituut voor Cultuur-
techniek en Waterhuishouding te Wageningen. Van 1 maart tot 1 mei 1981 
ben ik werkzaam geweest bij de afdeling Openluchtrecreatie van dit insti-
tuut. De heer H.A. van Alderwegen en de heer J.G. Bakker, beiden aan deze 
afdeling verbonden, waren mijn begeleiders. Het ICW als stage-adres leek 
mij zeer geschikt, nadat ik, november vorig jaar, de open dag van dit 
instituut had bezocht en de vele onderzoeksgebieden zag. 
De hoofdmoot van mijn werkzaamheden werd gevormd door de studie van het 
recreatief medegebruik, waarvan het verslag hier voor U ligt. Ten behoeve 
van deze studie is uiteraard veel literatuur doorgenomen, maar ook veel 
informatie is verkregen door gesprekken met mensen van binnen en buiten 
het ICW. De overige tijd heb ik besteed aan het bijwonen van diverse 
vergaderingen en de uitwerking van gegevens met betrekking tot een onder-
zoek van de afdeling Openluchtrecreatie in opdracht van Staatsbosbeheer 
naar de verkeerstellingen in verschillende bossen gehouden van 1964 tot 
en met 1978. 
Gedurende deze stageperiode heb ik door de vergaderingen en gesprekken 
inzicht verkregen in de opbouw en taakstellingen van het ICW en in het 
bijzonder van de hoofdafdeling Landinrichting. Het was zeer zeker een 
leerzame periode, waardoor voor mij een behoorlijke tip van de praktijk-
sluier is opgelicht. 
Ik wil dan ook graag een ieder bedanken, die hiertoe heeft bijgedragen, 
speciaal de heer H.A. van Alderwegen en de heer J.G. Bakker, mijn bege-
leiders. 
Wageningen, mei 1981 Caroline Schrandt 
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1. INLEIDING 
Het recreatief medegebruik is een onderwerp, waar de laatste jaren 
veel over geschreven en gesproken wordt. Veelvuldige definities en het 
in grote lijnen aangeven van de mogelijkheden zijn hiervan het resultaat. 
Deze studie beoogt nu een stap verder te gaan en heeft als doel om het 
recreatief medegebruik eens concreet uit te werken voor een bepaald gebied 
om zo tot een aantal algemeen geldende conclusies te komen omtrent de 
werkmethode, factoren waarmee rekening gehouden dient te worden, mogelijk-
heden van het medegebruik en de belemmeringen voor de landbouw. 
In overleg viel de keuze van het studiegebied op Midden-Delfland, althans 
een deel daarvan (zie gebiedsbeschrijving). Deze keuze is gebaseerd op de 
actualiteit en realiteit van het recreatieprobleem, wat in Midden-Delfland 
aanwezig is. 
Oorspronkelijk was de opzet om het recreatief medegebruik tevens 
grondig aan de landbouw te toetsen. Deze toetsing van de recreatie aan de 
landbouw zou ook middels een batenvergelijking tot stand komen. Gedacht 
is aan een soort HELP-procedure, waarmee de landbouwbaten met en zonder re-
creatie voor de toekomstige situatie berekend worden. De baten zonder 
recreatie zijn onder meer te verkrijgen met behulp van een nota (JÜRGENS, 
VAN RHEENEN en MEEUWSE, 1980) waarin voor Midden-Delfland per deelgebied de 
te verwachten cultuurtechnische kengetallen zijn bepaald. Door de invloed 
van de recreatie op deze kengetallen te bepalen kan uiteindelijk het baten-
verschil worden berekend. 
Helaas is deze opzet niet helemaal geslaagd, omdat bovengenoemde berekening 
door tijdgebrek achterwege moest blijven. De toetsing is echter niet geheel 
achterwege gebleven. Middels een nieuw toedelingsplan zijn de gevolgen van 
het recreatief medegebruik voor de landbouw bekeken en als zodanig in de 
planvorming verwerkt. Deze toetsing levert een grote bijdrage tot het in-
schatten en ondervangen van conflicten tussen landbouw en recreatie. 
Deze studie geeft dan ook als resultaat een plan voor het recreatief mede-
gebruik, zoals dat eventueel gerealiseerd kan worden en op grond waarvan 
inrichters ideeën kunnen krijgen over de aanpak van dit medegebruik. 
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2. WERKWIJZE 
Alvorens de eigenlijke werkwijze te beschrijven is het van belang 
om te weten welk uitgangspunt er met betrekking tot het recreatief mede- ^  
gebruik in dit gebied is genomen. Het recreatief medegebruik zal worden 
bewerkstelligd via de recreatievormen wandelen, fietsen, toerrijden, ^ 
kanovaren, paardrijden en hengelsport. Na gesprekken met diverse mensen 
werd duidelijk, dat hierin de mogelijkheden liggen. Een medegebruik 
wat zich uitstrekt tot binnen het bedrijf (bedrijfsbezichtiging, gebruik 
van erf, etc.) wordt in dit kader buiten beschouwing gelaten. 
De recreatie in dit gebied (inclusief bovengenoemde vormen) moet met de 
nodige voorzichtigheid worden gerealiseerd. Van ouds her is hier nooit 
veel gebruik van de grond gemaakt, dan door de landbouwers zelf. In 
Zuid-Nederland bijvoorbeeld zijn er nog vele kerkepaden en paden met 
recht van overpad, die het landbouwgebied doorkruisen. Zij zijn een 
erfenis van vroeger, waar nu nog flink gebruik van wordt gemaakt. De 
landbouwers alhier beschouwen de aanwezigheid van recreanten meer als een 
vanzelfsprekend iets dan in Midden-Delfland, waar men dit niet zo 
gewend is. Ook de recreanten in Zuid-Nederland zijn beter ingesteld op 
deze situatie en houden uit eigener beweging al meer rekening met de 
landbouw. Dit verschil in historie en gewoonten wijst er op, dat het 
medegebruik in Midden-Delfland een andere aanpak nodig heeft dan dat in 
Zuid-Nederland. Daarom is hier gekozen voor de routegebonden vormen. Deze 
vormen van recreatie geven de minste aanleiding tot een conflict tussen 
landbouw en recreatie. 
De werkwijze is als volgt. 
Voordat een plan kan worden gemaakt is een hoeveelheid basismateriaal 
nodig, waarmee in grote lijnen de mogelijkheden van het gebied bepaald 
kunnen worden. Dit basismateriaal werd verkregen door middel van: 
- een gebiedsbeschrijving. Kennis van het gebied is zeer belangrijk en 
eigenlijk een eerste vereiste, wil het plan voor dit gebied relevant zijn; 
- het landbouwstructuur- en het recreatie-advies. Deze adviezen geven 
informatie over toekomstige ontwikkelingen, zoals ze uit beider oogpunt . 
gewenst worden; * 
- inrichtingseisen voor de diverse recreatievormen. Indien routes ontworpen 
worden, geven deze eisen de voorwaarden aan waarmee gewerkt wordt. 
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Met behulp van dit materiaal kan het medegebruik worden uitgewerkt. Ten 
eerste worden er enkele conclusies getrokken, die uit dit materiaal voort-
vloeien en aan het plan ten grondslag zullen liggen. Vervolgens wordt er 
een ontwerpplan gemaakt, dat voor iedere recreatievorm apart wordt behanaeld. 
Als het ontwerpplan gemaakt is, wordt dieper op de verwachte ontwikkelingen in 
de landbouw ingegaan, omdat het wenselijk is om te weten welke bezwaren er 
ten aanzien van het plan vanuit landbouwzijde kunnen komen. Maakt het erg 
veel uit of het plan op grond van de bestaande landbouwstructuur of op 
grond van de toekomstige structuur gemaakt wordt? Deze vraag wordt ge-
tracht te beantwoorden met behulp van een nieuwe toedeling. 
De conclusies, die hieruit voortvloeien worden in het plan verwerkt en zo 
ontstaat het definitieve plan. Voor dit plan wordt dan een capaciteits-
berekening gemaakt om zo een indruk te krijgen hoeveel recreanten dit ge-
bied kan opnemen. Tenslotte worden de kosten berekend, zodat men weet wat 
er allemaal komt kijken bij uitvoering van het plan en of dit wel in ver-
houding staat tot de berekende capaciteiten. 
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3 . GEBIEDSBESCHRIJVING 
3.1. A l g e m e e n 
In deze gebiedsbeschrijving wordt een inventarisatie gegeven van die * 
voorzieningen, infrastructuur en landschapskenmerken, die relevant zijn voor 
de recreatieve functie van het gebied. 
Het studiegebied is een gedeelte van Midden-Delfland (zie bijlage 1), dat de 
hoofdfunctie landbouw zal krijgen met een nevenfunctie recreatie, en omvat 
de deelgebieden 11, 12 en 4 volgens de structuurschets Midden-Delfland 
(kaart 1). De totale oppervlakte cultuurgrond van deze gebieden bedraagt 
824 ha. Ten noorden van het gebied liggen Schipluiden en Delft en ten zuiden 
Vlaardingen en Schiedam. Tussen deze steden en het studiegebied ligt een 
deel van de onteigeningszone, alwaar een intensieve inrichting voor de 
recreatie zal plaatsvinden. Ook deze randzones worden gedeeltelijk in de 
planvorming opgenomen teneinde een duidelijk overzicht te verkrijgen van de 
verbinding van de stadsranden met het in te richten gebied. 
3.2. O n t g i n n i n g , b o d e m , l a n d s c h a p 
Het studiegebied wordt gekenmerkt door de verspreid staande boerderijen 
op de kleiruggen, gelegen in een door steden omgeven weidelandschap. De 
bodem bestaat uit klei, veen en klei-op-veengronden, die grotendeels als 
grasland worden gebruikt. Deze over het algemeen slappe gronden zijn als on-
dergrond voor recreatiedoeleinden niet erg geschikt en er zullen derhalve 
veel extra voorzieningen nodig zijn om hier het een en ander voor de recreatie 
aan te leggen. 
Over het ontginningspatroon valt op te merken, dat er weinig wegen zijn, die 
bovendien meestal in één richting lopen. De boerderijen werden naast elkaar 
langs deze ontginningsbases gebouwd en vandaaruit werd het land ontgonnen, 
waardoor achter de boerderijen lange smalle stroken kwamen te liggen, allen 
gescheiden door sloten. De opgaande begroeiing in dit gebied beperkt zich 
voornamelijk tot erfbeplanting, wegbeplanting en wat geriefhoutbosjes. 
Met het oog op de recreatie belangrijke landschappelijke elementen in 
het studiegebied zijn: 
- de eendekooi bij Schipluiden. Deze kooi is eigendom van Natuurmonumenten 
en de toegang hiertoe is verboden; 
- de Tanthofkade. Deze kade is voor het einde van de 11e eeuw aangelegd en 
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rijke vegetatie. Ook is de kade een belangrijk broedgebied voor vele 
zangvogelsoorten. Het noordelijk deel vormt een geleidelijke overgang 
van de nieuwbouwwijk van Delft naar het open weidegebied; 
- de oude wegen op de kreekruggen met hun bebouwing (waaronder cultuurhis-
torisch waardevolle boerderijen) en beplanting (erfbosjes); 
- historisch-landschappelijk belangrijke wateren. De Vlaardingervaart met . 
daarlangs de Vlaardingse kade; de ontginningsbeëindigers Slinksloot en 
Zweth, die een duidelijke scheiding in het gebied vormen; de natuurlijke 
watergang, de Kene. Deze verwijdde zich vroeger zoals thans nog in het 
verkavelingspatroon zichtbaar is tot een vrij brede stroom; 
- monumentale boerderijen; 
- in het landschap verspreid liggende boerengeriefbosjes; 
- de hoger gelegen dijken en (gras)kaden, zoals ook de Zuidkade; 
- de bijzondere verkaveling in het gedeelte van de Zouteveense polder tussen 
de Zouteveenseweg en de Vlaardingervaart. 
Een overzicht van de landschapsinventarisatie en -analyse staat op de gelijk-
namige kaart, die overgenomen is uit het advies landschapsbouw Midden-
Delfland (kaart 2a en 2b). De aangegeven natuurwaarden worden voornamelijk 
bepaald door de aanwezigheid van diverse soorten weidevogels en opmerke-
lijke plantesoorten. 
3.3. W e g e n 
De wegen, die het studiegebied doorkruisen, zijn de volgende (zie 
kaart 3): 
- Zouteveenseweg. Van Schipluiden richting Vlaardingen, veel doorgaand ver-
keer, smal met aan weerszijden bebouwing, gedeeltelijk verbeterd door 
o.a. aanleg van passeerplaatsen; 
- Breeweg. Verlengde Zouteveenseweg, van Oostveenseweg tot Vlaardingen, 
veel doorgaand verkeer, beduidend breder dan Zouteveenseweg, wegdek niet 
overal in goede staat; 
- Abtwoudseweg. Van Delft richting Schiedam, smalle weg met veel doorgaand 
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- Harreweg. Verlengde Abtwoudseweg, van Oostveenseweg tot Schiedam, smal 
met veel doorgaand verkeer; 
- Willemoordseweg. Van Vlaardingenkanaal tot Zouteveenseweg, doodlopend, 
niet zo druk, wegdek niet in goede staat; 
- Oostveenseweg. Verlengde Willemoordseweg, van Zouteveenseweg tot Abtwoud-
seweg, erg smal met veel doorgaand verkeer, op zon- en feestdagen voor " 
gemotoriseerd doorgaand verkeer afgesloten; 
- Woudweg. Verbinding Breeweg met Harreweg, smal, maar niet zo druk, wegdek 
verkeert gedeeltelijk in slechte staat; 
- parallelwegen zandlichaam. Semi-verharde wegen. 
De meeste wegen in dit gebied zijn smal en door de bebouwing en be-
planting erlangs, die de wegen op hun beurt bijzonder aantrekkelijk maken, 
is verbreding niet mogelijk en/of wenselijk. In de eerste plaats zal het 
wegdek verbeterd moeten worden om het recreatie- en landbouwverkeer te 
kunnen opvangen en de aanleg van een aantal passeerplaatsen, zoals op de 
Zouteveenseweg, zal de capaciteit en veiligheid van de wegen vergroten. 
Ook de bermverbetering is belangrijk in verband met mogelijkheden voor het 
wandelen en paardrijden. 
3.4. B e s t a a n d e r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n 
De bestaande recreatievoorzieningen zijn weergegeven op kaart 3. Langs 
de Vlaardingervaart loopt een fietspad van Schipluiden naar Vlaardingen. 
Er zijn twee wandelpaden, namelijk de Tanthofkade en de Zuidkade. Rust-
punten zijn gelegen aan de Zuidkade, aan de grens Zuidkade - Tanthofkade, 
aan de Tanthofkade ten zuiden van Wijktanthof (Delft) en aan de Harreweg. 
Aan het einde van de Willemoordseweg ligt een parkeerplaats. Een aanzet 
voor een manege is getroffen ten zuidwesten van de kruising Harreweg met 
Woudweg. 
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4. DE DEELADVIEZEN 
4.1. I n l e i d i n g 
De gewenste ontwikkelingen van het gebied uit verschillend oogpunt be-
naderd, vormen een essentiële basis voor het te maken plan. Immers ook 
het recreatief medegebruik maakt deel uit van de reconstructie en is 
daarmee verbonden aan de consequenties, die uit de verschillende deeladviezen 
voortvloeien. Uit de deeladviezen volgen richting en mogelijkheden voor 
het medegebruik, die ook ten aanzien van een toekomstige situatie verant-
woord zijn. 
De belangrijkste adviezen in dit verband zijn het landbouwstructuuradvies 
en het recreatie-advies. Het advies landschapsbouw en het advies van de 
Natuurwetenschappelijke Cie zijn hier van dienst bij inventarisatie en ana-
lyse van het gebied (zie gebiedsbeschrijving). De landschappelijke- en 
natuurlijke waarden, die hierin worden aangegeven, kunnen gebruikt worden 
bij de realisatie van het medegebruik. Ook is door middel van deze adviezen 
te bepalen welke beplantingen met toe moet passen, willen deze in overeen-
stemming zijn met het gebiedskarakter. 
Het landbouwstructuuradvies en het recreatie-advies worden in dit hoofdstuk 
achtereenvolgens besproken, tenminste de hieruit relevante punten voor het 
recreatief medegebruik. 
4.2. L a n d b o u w s t r u c t u u r a d v i e s 
Aangezien we hier met een landbouwgebied te maken hebben, is het belang-
rijk te weten wat het landbouwstructuuradvies met dit gebied voor heeft. Het 
recreatief medegebruik zal immers een deel zijn van de toekomstige landbouw-
kundige structuur. Belangrijke punten uit dit landbouwstructuuradvies be-
treffen de ontsluiting, waterhuishouding en verkaveling. 
Ontsluiting 
Ter vervanging van de Oostveenseweg wordt gedacht aan een nieuwe weg 
naast de bestaande. De volgende wegen komen in aanmerking voor een plaatse-
lijke verbetering c.q. verbreding: Willemoordseweg, Abtwoudseweg, Woudweg, 
Harreweg en de Oostveenseweg indien de nieuwe weg niet door zal gaan. De 
kruisingen van Woudweg en Oostveenseweg met de Harreweg moeten verbeterd wor-
den. Gewenst wordt de afsluiting van de Abtwoudse- en Zouteveenseweg voor 
doorgaand gemotoriseerd verkeer. 
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Waterhuishouding 
De gewenste winterpeilen in het studiegebied staan aangegeven op 
kaart 4. Dit vraagt een aanpassing van het waterbeheersingssysteem, dat 
o.a. leidt tot verbreding en verdieping van enkele hoofdwatergangen. 
Verkaveling 
De versnippering in het gebied kan worden verminderd door het ruilen 
en bijeenvoegen van kavels. Het uitgangspunt hierbij is, dat zo veel moge-
lijk grond bij huis moet komen, waardoor de afstand van de bedrijfsgebouwen 
tot de grond ook zal afnemen. Door ruiling kan vaak de kavelvorm en de 
perceelsvorm worden verbeterd. Smalle percelen met name kunnen worden ver-
groot. Verbetering van de interne kavelontsluiting door bijvoorbeeld het 
aanleggen of verbeteren van toegangs- en perceelsdammen dient voor een aan-
tal rundveebedrijven te geschieden. 
4.3. H e t r e c r e a t i e - a d v i e s 
Ook het recreatie-advies geeft waardevolle informatie over te verwach-
ten ontwikkelingen in het studiegebied. 
Ontsluiting 
De bestaande en de te verbeteren c.q. aan te leggen ontsluitingswegen 
voor het autoverkeer met de daarbij gewenste ontsluitingspunten staan aan-
gegeven op kaart 5. De toelichting luidt als volgt: het gebied ten noorden 
van Vlaardingen en Schiedam kan ontsloten worden middels insteekwegen vanaf 
een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg op de grens van de bebouwing en het 
aldaar te projecteren recreatiegebied. Aansluitend hierop kan voor de be-
reikbaarheid van de recreatiegebieden vanuit Vlaardingen en Schiedam ge-
dacht worden aan de aanleg van een ontsluitingsweg tussen deze steden 
aansluitend op RW 20. Specifiek ten behoeve van de ontsluiting van het re-
creatiegebied tussen Delft en Schipluiden kan één van de bestaande parallel-
wegen langs het weglichaam van RW 19 ingericht worden als ontsluitingsweg. . 
Middels het geplande viaduct over de Gaag zal deze parallelweg in verbin-
ding staan met de weg Schipluiden - Hoorn. Ten behoeve van het recreatie-
verkeer is het gewenst delen van Abtwoudseweg, Oostveenseweg en Willemoordse-
weg te verbeteren. 
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H e t a g r a r i s c h g e b i e d . Ten aanzien van het deel van Midden-
Delfland, dat een blijvend agrarische functie dient te vervullen, is het 
recreatief medegebruik van het grootste belang in verband met de diversiteit 
in het aanbod. Nadruk ligt vooral op het gebied van de ontsluiting en aanleg 
van steunpunten ten behoeve van het wandelen, fietsen en paardrijden. Ook 
de sportvisserij kan als vorm van recreatief medegebruik worden gezien. 
R a n d z o n e V l a a r d i n g e n / S c h i e d a m / O v e r s c h i e . 
In deze zone wordt kwantitatief een grote opvang van recreanten gerealiseerd. 
Naast oeverrecreatie zal er een ruime plaats zijn voor landgebonden recre-
atievoorzieningen. Onder andere wordt op een tweetal plaatsen een visuele 
relatie met het open agrarisch gebied gehandhaafd, waardoor vanuit de 
wijken komend men de mogelijkheid heeft om direct in een landelijke omgeving 
te komen. 
R a n d z o n e D e l f t . De belangrijkste recreatieve opvangmogelijkheden 
zijn hier de verschillende vormen van landgebonden recreatie. De visuele 
relaties met het agrarisch gebied dienen hier gehandhaafd te blijven ter 
hoogte van de Tanthofkade. 
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5. INRICHTINGSEISEN 
5.1. I n l e i d i n g 
* 
De inrichtingseisen geven voorwaarden en wensen, waaraan een recrea-
tievoorziening moet/kan voldoen wil deze zo optimaal mogelijk functioneren-, 
In dit inrichtingsoverzicht worden deze eisen op een rij gezet. Bij de 
inrichting zelf zal hier zo veel mogelijk rekening mee worden gehouden, 
maar dit wil niet zeggen dat de eisen allemaal een vast gegeven zijn 
waaraan niet valt te tornen. Men moet bedenken dat deze eisen vaak zeer 
eenzijdig zijn, enkel voor één activiteit opgesteld en ook enkel hieruit 
optimaal benaderd. Indien er meerdere belangen in het spel zijn, zullen 
concessies noodzakelijk zijn, zodat aan sommige eisen niet voldaan kan 
worden. 
Dit overzicht is samengesteld uit inrichtingseisen, zoals ze in diverse 
literatuur genoemd worden (E. de TIMMERMAN, 1981; NKB, 1981; NRIRT, 1979; R. 
Veldhuis, 1974) 
5.2. W a n d e l e n 
Het wandelen in dit door steden omgeven gebied zal voornamelijk 
gedaan worden in de vorm van een 'ommetje', trimmen en hond uitlaten. Deze 
vormen van wandelen stellen de volgende eisen aan de wandelroutes: 
- de duur van de wandeling dient ongeveer een half uur te zijn (2,5 tot 
3,5 km); 
- het vertrekpunt is tevens eindpunt; 
- er dient aansluiting te zijn bij de stad; 
- de route mag niet kaarsrecht zijn, geen onoverkomelijke barrières be-
vatten en moet keuzemogelijkheden en afwisseling bezitten; 
- er dienen mogelijkheden te zijn voor kinderwagens en rolstoelen alsmede 
voor het vrijlaten van de hond; 
- op ongeveer 2,5 km van elkaar moeten rustpunten komen op visueel aan-
trekkelijke punten. 
** 
In het veenweidegebied is het zeer belangrijk dat de wandelaar tijdens 
zijn ommetje langs punten met hoge belevingswaarde kan lopen en daarop 
geattendeerd wordt, omdat het gebied anders bij een bewegingssnelheid van 
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5 km/uur wel eens als saai ervaren kan worden. De paden dienen op deze 
grond minstens semi-verhard te zijn, behalve op die plaatsen waar weinig 
gewandeld zal worden. 
5.3. F i e t s e n 
Ten aanzien van het recreatieve fietsen worden de volgende eisen gesteld: 
- de fietspaden dienen aangesloten te zijn aan woonwijken en verkeersveilig 
te zijn; 
- ze dienen het hele jaar door gebruikt te kunnen worden; 
- de routes moeten een lengte hebben van + 30 km, keuzemogelijkheden en 
variatie hebben en niet kaarsrecht lopen; 
- ook langere trajecten moeten mogelijk zijn; 
- rustpunten 
In het veenweidegebied is er voor de fietser over het algemeen genomen te 
weinig beschutting aanwezig, zodat aanleg van enige beplanting langs de 
fietspaden nodig zal zijn. De fietspaden in dit gebied zullen verhard moe-
ten zijn en een goede drooglegging moeten hebben. 
5.4. P a a r d r i j d e n 
De eisen, die gesteld worden voor het maken van buitenritten zijn de 
volgende: 
- het begin- en eindpunt moet zo veel mogelijk liggen bij de maneae; 
- de route moet minimaal een lengte van 16 km hebben; 
- de ruiterpaden moeten zo veel mogelijk gescheiden liggen van de wandel-
en fietspaden en zo min mogelijk over de verharde weg lopen; 
- de afstand stalplaats - buitengebied mag hoogstens 3 km zijn; 
- de rondritten dienen keuzemogelijkheden te bezitten; 
- bij de tracering kan gedacht worden aan de volgende extra wensen: 





. natuurlijke hindernissen 
. drinkwaterplaats voor paarden 
. doorwaadbare plaatsen 
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Uit het onderzoek van het NRIRT (NRIRT, 1979) blijkt dat de galop- en 
crossmogelijkheid hoog genoteerd staan bij de ruiter. 
5.5. K a n o v a a r t 
De eisen met betrekking tot de kanovaart zijn als volgt: 
- de kanoer moet de mogelijkheid hebben om rond te varen; doodlopende vaar-
wegen zijn ongeschikt; 
- de lengte van het traject moet 15-30 km lang zijn; 
- de vaardiepte moet minstens 50 cm bedragen, maar zeker bij langere trajec-
ten is een diepte van 1,00 m beter; 
- de breedte van de te bevaren sloot moet minimaal 4,00 m zijn (2-richting 
verkeer); 
- bij kunstwerken moet de doorvaarthoogte 1,25 m en de vaarbreedte 1,10 m 
zijn; 
- in het traject zijn 1 of 2 overdragingen acceptabel. 
5.6. H e n g e l s p o r t 
Bij een hengelsportvoorziening moet met de volgende eisen rekening wor-
den gehouden: 
- het visobject moet bereikbaar zijn langs verharde wegen; 
- er moet een parkeerruimte zijn in de omgeving (afstand visplaats - parkeer-
plaats maximaal 200 m); 
- de afstand huis - viswater moet kleiner zijn dan 5 m; 
- de waterkwaliteit moet 'goed' zijn; 
- er moeten vissen zijn te vangen; 
- het viswater moet minstens 4 m breed en 1,50 m diep zijn. 
5.7. T o e r r i j d e n 
Het toerrijden stelt eisen aan de wegkwaliteit. De wegen moeten voldoende 
capaciteit bezitten en de verkeersveiligheid moet verzekerd zijn. Langs de 
kant van de weg moeten een aantal rustplaatsen zijn. 
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6. PLANVORMING 
6.1. I n l e i d i n g 
Met behulp van de gebiedsbeschrijving, de gegevens uit de deeladviezen 
en de inrichtingseisen kan het recreatief medegebruik worden uitgewerkt 
in de vorm van een plan. Alvorens de tracés voor wandel-, fiets-, kano-
en ruiterroutes te ontwerpen dienen enkele punten aan de orde te komen, 
die aan het algehele plan ten grondslag liggen. 
6.2. G e b r u i k e r s g r e n z e n 
Het eerste punt betreft de kavelgrenzen. Het lijkt duidelijk dat de 
diverse paden niet zonder meer in het gebied gesitueerd kunnen worden 
vanwege de belemmeringen, die de landbouw hierdoor zal ondervinden. Wil 
men zo min mogelijk de landbouw in zijn ontwikkeling en uitoefening storen, 
dan zullen de recreatieve voorzieningen zo aangelegd moeten worden dat 
de landbouwkundige structuur gevolgd wordt. Dat wil zeggen dat deze voor-
zieningen geen extra kavelscheidingen mogen vormen of extra barrières, 
die de kavels verdelen. De paden moeten dus en in de kavelrichting lopen en 
op de grenzen gesitueerd worden. Een grens kan zijn een perceelsgrens, 
kavelgrens of een gebruikersgrens. 
Een perceelsgrens doorsnijdt de kavel, zodat indien voor recreatie gebruikt 
deze grens een extra scheiding oftewel barrière zal vormen, die nadelig 
is voor de bedrijfsvoering. Een kavelgrens biedt meer perspectie-
ven, doorsnijding van de kavel komt dan niet voor. Echter indien een ge-
bruiker twee of meerdere kavels naast elkaar heeft liggen, is er sprake 
van een gelijksoortig geval. De grenzen tussen de kavels worden versterkt 
en vormen een grotere barrière, waardoor er weliswaar geen kavel- maar 
wel bedrij fskaveldoorsnijding plaatsvindt, die uiteraard ook een nadelig 
effect op de bedrijfsvoering heeft. Bij beide genoemde grenzen spelen ook 
sociale aspecten mee. Een gebruiker, die zijn grond op deze wijze doorsne-
den ziet, zal zich meer in zijn bedrijfsuitoefening verstoord voelen. 
De gebruikersgrenzen bieden dus de meeste mogelijkheden. Het recreatiege-
beuren speelt zich af aan de randen en er is geen doorsnijding van de grond. 
De aanleg van paden zal zo mogelijk enkel op deze grenzen gerealiseerd worden. 
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6.3. S p r e i d i n g v a n a k t i v i t e i t e n 
Een ander punt wat aandacht behoeft, is het al dan niet naast elkaar 
voorkomen van verschillende recreatievormen. Een combinatie van diverse 
* 
vormen langs ëên grens heeft voordelen. Ten eerste kan dit een vergroting 
van de belevingswaarde bewerkstelligen. Het zien van andere aktiviteiten 
en een zekere drukte vergroten de levendigheid en 'gezelligheid'. Ten tweede 
wordt door zo'n combinatie minder beslag gelegd op het hele gebied. Indien 
alle aktiviteiten geheel gescheiden worden, zal het hele gebied een netwerk 
van paden worden en op iedere grens recreatieve druk staan. Deze situatie 
is niet wenselijk in dit agrarisch gebied. Een combinatie leidt tot een 
zekere concentratie van deze recreatieve druk en bij de aanleg van de paden 
en bijkomende voorzieningen als bijvoorbeeld rustpunten worden ruimte en 
kosten bespaard. 
Anderzijds kan het naast elkaar voorkomen van de verschillende recreatievormen 
ook nadelig werken. De hiermee gepaard gaande drukte is niet altijd wense-
lijk. De veiligheid, maar ook het 'plezier' van de recreant kunnen verminde-
ren, doordat altijd rekening moet worden gehouden met andere recreatiebe-
langen. Vooral de ruitersport is gediend met gescheiden paden. Relatief 
minder drukke paden zijn echter voor alle recreatievormen gewenst (zie ook 
het hierna volgende punt). 
De landbouwbelangen zijn met een overal voorkomende combinatie ook niet ge-
diend. Gevolgen van de drukte, als onrustig vee, het uitwijken van recrean-
ten naar aanliggende percelen zijn schadeposten voor de grondgebruiker. 
De als voordeel genoemde ruimtebesparing kan ook betrekkelijk zijn. Het 
naast elkaar voorkomen van diverse activiteiten noodzaakt aan de andere kant 
tot aanleg van extra voorzieningen teneinde toch aan minimale (veiligheids)-
wensen te kunnen voldoen. 
Bij de planning zal met deze aspecten rekening worden gehouden. Niet overal 
worden verschillende soorten paden naast elkaar gelegd en een combinatie 
van drie is in het geheel niet wenselijk. Het dan niet en dan wel combineren 
zorgt tevens voor afwisseling in de routes. 
6.4. S p r e i d i n g v a n r e c r e a n t e n 
Het laatste punt betreft de spreiding van de recreanten. Bij de in-
gangen of ontsluitingspunten van het gebied zal de concentratie recreanten 
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groter zijn dan elders. Deze situatie kan opgevangen en zelfs versterkt 
worden door de dichtheid en de aard van de paden hierop af te stemmen. Een 
dicht net van vrij brede paden bij de ontsluitingspunten en stadsranden 
en een dun net van smallere paden in het midden van het gebied leidt tot 
een zekere zonering, waardoor niet het gehele gebied onder dezelfde recrea-
tieve druk komt te staan. Het dichte net bij de ontsluitingspunten en 
stadsranden leidt bovendien tot een grotere verdeling van de recreanten in 
deze meest drukke zone. 
Deze spreiding en zonering heeft de volgende voordelen: 
- door de betere verdeling is de overlast van de recreanten aan de landbouw 
ook in het drukke gebied binnen de perken te houden; 
- het stillere middengebied behoeft minder inrichting ten aanzien van de 
recreatie; 
- door deze zonering komen de stilteliefhebbers ook aan bod en ontstaat 
variatie in de routes ; 
- niet het gehele gebied komt onder grote recreatieve druk te staan, wat de 
landbouw ten goede zal komen. 
Bij de inrichting van het gebied voor de recreatie zal deze spreiding dan 
ook bewust worden nagestreefd. 
6.5. C o n c l u s i e t e n a a n z i e n v a n d e p l a n v o r m i n g 
Het recreatief medegebruik moet in overeenstemming zijn met de blijvende 
agrarische functie van het gebied. De genoemde punten zijn hiervoor zo 
essentieel dat zij bij de planvorming als randvoorwaarde dienen. Samengevat 
moet het recreatief medegebruik dus aan de volgende voorwaarden voldoen: 
- paden dienen alleen op gebruikersgrenzen te komen; 
- spreiding van aktiviteiten dient in zekere mate aanwezig te zijn; 
- spreiding van recreanten moet worden bewerkstelligd. 
Om deze randvoorwaarden in een planvorming te hanteren is het noodzakelijk, 
dat een overzicht omtrent de structuur van het gebied met zijn kavelschei-
dingen, gebruikersgrenzen, wegen, verbinding met en ligging ten opzichte van 
ontsluitingspunten en stadsranden aanwezig is. Hiervoor is de cultuurtech-
nische inventarisatie (Cl), die van ieder ruilverkavelingsgebied gemaakt 
wordt, de oplossing. 
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De CI van Midden-Delfland is dan ook bij de planvorming veelvuldig gebruikt, 
omdat via deze veel informatie kan worden verkregen die het toepassen 
van de randvoorwaarden mogelijk maakt (o.a. gebruikerskaart, boerderijkaart) 
Ook in een later stadium (zie toedeling) kan deze Cl nog veel diensten 
bewijzen. 
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7. HET ONTWERP-PLAN VOOR RECREATIEF MEDEGEBRUIK 
7.1. I n l e i d i n g 
Na de planvorming kan een ontwerpplan worden gecreëerd voor het recrea-
tief medegebruik in dit gebied. De toelichting van het plan geschiedt af-
zonderlijk voor iedere recreatievorm, maar zoals duidelijk mag zijn lopen 
de in hoofdstuk 7 genoemde aspecten hier als een rode draad doorheen. Per 
activiteit worden puntsgewijs nogmaals, maar nu bij elkaar, de belangrijkste 
punten genoemd aan de hand waarvan een plan wordt gemaakt. De diverse 
plannen zijn te zien op de bijbehorende kaarten, waarop een onderscheid wordt 
gemaakt tussen aan te leggen, te verbeteren en bestaande voorzieningen. Ten-
slotte wordt een totaalbeeld gegeven van de landgebonden recreatie op de over-
zichtskaart (kaart 12). 
7.2. W a n d e l r o u t e s 
Belangrijkste punten: 
- gebiedsbeschrijving ->• (wegen, bestaande paden, bezienswaardigheden) 
- deeladviezen •*• (reconstructie wegen, recreatieve ontsluiting) 
- inrichtingseisen wandelen -* beginpunten zijn ontsluitingspunten + stadsranden 
« 
- randvoorwaarden hoofdstuk 7 •*• gebruikersgrenzen (Cl) 
Vanuit de stadsranden en ontsluitingspunten wordt gezocht naar mogelijke 
wandelroutes. Dichtbij de beginpunten, waar de meeste drukte zal zijn, worden 
ook de meeste wandelvoorzieningen getroffen. Hier is gedacht aan het in-
richten van enkele gehele percelen, waar ook aktiviteiten als fietsen en 
paardrijden kunnen plaatsvinden. De recreant heeft een grotere bewegingsvrij-
heid en hoeft niet op 'het pad' te blijven. In deze drukste zones kan hier-
door voorkomen worden dat er aanleiding bestaat om vrij door de weilanden 
te gaan lopen, die daar niet voor bedoeld zijn. Het perceel biedt bovendien 
ook grotere mogelijkheden wat betreft recreatieve aktiviteiten: mogelijkheid 
tot het loslaten van de honden, vliegeren, picknicken, etc. Ook de nodige 
afwisseling in de route wordt voor een deel bewerkstelligd. Naast deze perce-
len worden uiteraard de Tanthof- en Zuidkade in de route opgenomen. 
Vervolgens is nagegaan welke wegen er voor dit doel geschikt zijn. De Zoute-
veenseweg komt als wandelweg te vervallen. De reeds gedeeltelijk verbeterde 
weg bevat geen mogelijkheden tot aanleg van een veilig wandelpad. Ook de 
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smalle berm is niet geschikt voor dit doel. De overige wegen bieden meer 
perspectieven. Ten oosten van de Abtwoudseweg is plaats voor de aanleg 
van een wandelpad. De Breeweg is door zijn breedte ook geschikt te maken 
als wandelweg. Indien er een nieuwe weg naast de Oostveenseweg wordt aange-< 
legd, biedt de oude weg gelegenheid tot wandelen. Komt deze weg er niet, 
dan kan bij de reconstructie van de oude weg rekening worden gehouden met : 
toekomstige wandelaars. Hiertoe zou de berm kunnen dienen. De Willemoordse-
weg en de Woudweg zijn geen drukke doorgaande wegen en zijn zodoende ge-
schikt om in de wandelroute opgenomen te worden. De semi-verharde parallel-
weg ten westen van het zandlichaam idem dito. Het fietspad langs de 
Vlaardingervaart kan verbeterd worden opdat ook wandelaars hier terecht 
kunnen. Het uitzicht van hieruit op de vaart en het landschap is aantrekke-
lijk. 
De duidelijke scheidingen als de Slinksloot en Zweth kunnen beide goede 
oost - west verbindingen vormen. Oost - west verbindingen zijn schaars in 
het gebied (alleen de Oostveenseweg). Ze zijn voor het maken van een rond-
gaande wandelroute dan ook erg belangrijk. De Slinksloot voert naar de Kene 
en de Tanthofkade>langs een stuk van het gebied met de bijzondere verkave-
ling. De beide watergangen bieden ook mogelijkheden voor de sportvisserij 
en de kanovaart, waardoor er een zekere belevingswaarde aan de wandelroute 
wordt toegevoegd. De overige paden komen op gebruikersgrenzen te liggen, 
zodanig dat een aantal verschillende en op elkaar aansluitende routes moge-
lijk worden. 
De verbinding van de stadsranden met het studiegebied is niet vergeten. 
Diverse paden voeren de wandelaar van de stadsranden door de randzones naar 
het agrarisch gebied. De gewenste visuele relatie met het open veenweide-
gebied kan onder andere middels deze paden gerealiseerd worden. 
De paden krijgen niet overal dezelfde afmetingen. De paden worden smaller 
en minder optimaal aangelegd naarmate men verder het gebied ingaat. De ge-
wenste spreiding wordt zo nagestreefd. De stilteliefhebber komt hierdoor 
ook aan bod en de variatie in breedte geeft afwisseling. Behalve op de 
percelen komen er op diverse andere plaatsen rustbankjes. 
7 . 3 . F i e t s r o u t e s 
B e l a n g r i j k s t e punten: 
- gebiedsbeschrijving: wegen, bestaande paden 
- deeladviezen: reconstructie wegen, recreatieve ontsluiting 
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- inrichtingseisen fietsen: stadsranden zijn beginpunten 
- randvoorwaarden hoofdstuk 7: gebruikersgrenzen (Cl) 
Het landschap is bijzonder geschikt om door te fietsen. Bij een gemiddelde 
snelheid van 15 km per uur brengt het landschapsbeeld genoeg variatie. Het 
studiegebied, zo dicht bij de stadsranden gelegen, zal veel fietsers aantrek-
ken. Nu al worden de wegen veel door recreatiefietsers gebruikt. De routes 
moeten dan ook aansluiten bij de stadsranden en deze wegen. De enige bestaan-
de route is het fietspad langs de Vlaardingervaart. Ook hier vanuit moeten 
fietsroutes worden gepland. Zoals hierboven al vermeld werd zijn de wegen, 
die het gebied doorkruisen, zeer belangrijk voor het fietsverkeer. Zij 
moeten echter wel verbeterd worden, zodat het fietsverkeer zich in de toekomst 
veilig op deze wegen kan begeven. Gedacht is aan tenminste de aanleg van 
rijwielstroken, maar indien mogelijk aan aparte fietspaden. De Tanthof- en 
Zuidkade kunnen voor het fietsverkeer geschikt worden gemaakt. Deze vrij-
liggende kades vormen uitstekende verbindingen van Delft en Schipluiden 
met het studiegebied. 
Ook op de voor de recreatie in te richten percelen kan gefietst worden. De 
fietser heeft hier de mogelijkheid tot rusten of kan andere aktiviteiten ont-
plooien. 
De Slinks loot wordt ook voor het fietsverkeer een belangrijke oost - west 
verbinding. Andere fietspaden komen op gebruikersgrenzen te liggen op dezelfde 
wijze als de wandelpaden, dus zodanig dat er verschillende routes ontstaan 
langs aantrekkelijke punten. Ook met betrekking tot de afmetingen van de 
paden gelden dezelfde uitgangspunten als bij het wandelen. 
In verband met de slappe ondergrond is het noodzakelijk dat de paden zo veel 
mogelijk verhard worden uitgevoerd. In dit nogal kale en open gebied moet aan 
de beschutting van de fietser gedacht worden. Deze beschutting, die door 
diverse beplanting gerealiseerd kan worden, moet in overeenstemming zijn met 
het landschapsbeeld. Om de fietser gelegenheid te geven zijn fiets aan de 
kant te zetten om uit te rusten zonder dat hiervoor een aangrenzend perceel 
betreden hoeft te worden, zullen er op diverse plaatsen rustpunten komen. 
7.4 . R u i t e r r o u t e s 
B e l a n g r i j k s t e punten: 
- gebiedsbeschrijving: wegen, manege 
- deeladviezen: reconstructie wegen, ontsluiting 
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- inrichtingseisen paardrijden: extra wensen alleen indien mogelijk (in 
verband met drukte) 
- randvoorwaarden hoofdstuk 7: gebruikersgrenzen (Cl), ligging andere paden 
Het gebied biedt momenteel weinig tot geen mogelijkheden tot het beoefenen 
van de ruitersport. Volgens het recreatie-advies mag echter aangenomen wor-
 ; 
den, dat er veel liefhebbers rondom wonen, wat zijn neerslag vindt in de 
planning van enkele maneges in de randzones. Al is dit open gebied niet 
uitermate aantrekkelijk en de bodem niet zo geschikt voor het maken van 
buitenritten, als de behoefte hieraan groot is zullen er, ook als vorm van 
recreatief medegebruik, voorzieningen ten behoeve van de ruitersport aange-
legd moeten worden. Als begin- en eindpunt van de diverse ruiterroutes 
wordt de geplande manege ten zuiden van de Woudweg en ten westen van de 
Harreweg genomen. 
W e g e n . De smalle Woudweg, volgens het recreatie-advies geen belangrijke 
recreatie-ontsluitingsweg, kan dienen als toevoersweg manege - buitengebied. 
Bij de, volgens het landbouwstructuuradvies gewenste, verbetering van deze 
weg is het mogelijk om de berm geschikt te maken voor betreding van paarden. 
De berm wordt door ruiters namelijk verkozen boven de verharde weg zelf 
(NRITR, 1979). De Oostveenseweg wordt uitermate geschikt geacht om te worden 
opgenomen in de route als de nieuwe weg wordt aangelegd. Indien enkel een 
verbetering van de Oostveenseweg zal plaatsvinden, kan alsnog de berm 
voor de ruitersport geschikt worden gemaakt. De Zouteveenseweg is vanwege 
zijn afmetingen en drukte niet geschikt voor het paardrijden. De smalle 
bermen onderbroken door de passeerplaatsen bieden ook geen uitkomst. Ten 
oosten van de Abtwoudseweg is gedeeltelijk plaats om een ruiterpad aan te 
leggen. De weg zelf is door het vele verkeer niet voor paardrijden geschikt. 
De semi-verharde parallelweg ten oosten van het zandlichaam kan functioneren 
als ruiterpad. De andere recreatieve aktiviteiten als wandelen en fietsen 
spelen zich af op de westelijke parallelweg. 
De percelen zijn ook voor de ruiters toegankelijk. Op deze percelen kan 
bijvoorbeeld gegaloppeerd worden, waartoe wel een goede afscheiding met de 
rest van het perceel moet komen. De Slinksloot wordt niet voor de ruiter-
sport gebruikt, omdat hier al vele andere aktiviteiten plaatsvinden. De 
drukte langs de kant zou in combinatie met een ruiterpad te veel problemen 
opleveren. Ook de benodigde ruimte wordt bezwaarlijk. 
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Het merendeel van de paden komt weer op de gebruikersgrenzen, zoals 
de wandel- en fietspaden. Indien een ruiterpad, noodgedwongen op eën grens, 
samenvalt met een wandel- of fietspad is een goede afscheiding belangrijk. 
Deze kan tot stand komen middels doornstruiken of door het ruiterpad aan 
de kant van de kavelscheidende sloot te situeren, waar geen wandel/fietspad 
ligt. 
7 . 5 . K a n o r o u t e s 
B e l a n g r i j k s t e punten: 
- gebiedsbeschrijving: opname waterlopen + kunstwerken 
- deeladviezen: gewenst waterpeil, ontsluitingspunten 
- inrichtingseisen kanovaart: begin is ontsluitingspunt 
Aan de hand van gemaakte dwarsprofielen van de waterlopen en de opname van 
de zich daarin bevindende kunstwerken (GRONTMIJ, 1962) is nagegaan welke 
watergangen geschikt zijn voor de kanovaart. Belangrijk hiervoor zijn de 
diepte en breedte van de waterloop, de doorvaarthoogte- en breedte van de 
kunstwerken en de waterdiepte ter plaatse van die kunstwerken. Bij de bere-
keningen is uitgegaan van het zomerpeil dat in het landbouwstructuuradvies 
geadviseerd wordt (= circa 0,20 - 0,30 m boven winterpeil). Hier wordt dus 
al rekening gehouden met de landbouwkundige ontwikkelingen in dit gebied. 
De desbetreffende gegevens van de waterlopen staan in het overzicht 
van bijlage 3. De waterlopen zijn beoordeeld op grond van de belemmeringen, 
die zij voor de kanovaart bevatten. De breedte en/of diepte van de waterloop 
kan gedeeltelijk of in zijn geheel onvoldoende zijn. De kunstwerken kunnen 
een te geringe doorvaarthoogte hebben. De staat, waarin de kunstwerken ver-
keren en het aantal wat in een waterloop aanwezig is, is ook in de beoorde-
ling opgenomen. Er zijn drie geschiktheidsklassen gemaakt: 
klasse goed : over de gehele lengte van de waterloop zijn geen belemmeringen. 
De kunstwerken voldoen aan kano-eisen en de breedte en diepte 
van de waterloop zijn over het algemeen goed. Hier en daar 
wat uitbaggeren kan nodig zijn; 
klasse matig : niet over de gehele lengte is de waterloop geschikt. Enkele 
stukken moeten behoorlijk worden uitgegraven. Ook zijn er 
kunstwerken, die voor de kanovaart een belemmering vormen, 
maar zij zijn het waard vervangen te worden; 
klasse slecht: de waterloop is over de gehele lengte ongeschikt. Breedte.en 
diepte zijn ruim onvoldoende en/of de kunstwerken zijn onge-
schikt. Vervanging van de kunstwerken is uitgesloten vanwege 
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het grote aantal of de goede staat waarin zijn verkeren. 
Het geschiktheidsoverzicht van de waterlopen staat in bijlage 4. 
De gegevens worden op kaart ingetekend, waardoor de mogelijke vaarroutes 
bekend worden (kaart 6). De ontsluitingspunten zijn als begin- en eindpunt 
van de routes genomen. Hier kunnen de kano's te water worden gelaten. Een 
rondgaand traject van minimaal 15 km blijkt niet te realiseren te zijn 
via de goed geschikte waterlopen. Door middel van verbeteringen van in 
eerste instantie de matig geschikte waterlopen zal in aansluiting op de be-
ginpunten en de wel geschikte watergangen een traject gemaakt moeten worden. 
Waterloop 3 langs de Vlaardingervaart geeft grote mogelijkheden voor de 
kanovaart. Het lange traject verbindt de noordelijke ontsluitingspunten met 
uitbaggeren 
de geschikte Slinksloot en Zweth. De verbeteringen omvatten voornamelijk het 
van enkele delen van de waterloop. Ter plaatse van de lange duiker kan een 
overdraagplaats komen. Een verbinding van de noordelijke ontsluitingspunten 
met deze waterloop kan gerealiseerd worden door middel van de sloot langs 
de Zuidkade en het verlengde daarvan, die hiertoe waarschijnlijk uitgegraven 
moet worden. Waterlopen 15 en 16 alsmede waterloop 12, het verlengde van de 
Slinksloot, komen ook voor verbetering in aanmerking. De waterlopen moeten 
worden uitgediept en de duiker in nr. 15 moet worden vervangen door een 
(duiker)brug met de vereiste afmetingen. Ook de drie houten bruggetjes in 
nr. 12 mogen vervangen worden. Een gedeelte van de Kene kan worden uitgediept. 
Waterloop 11 dient dan te worden uitgegraven, omdat de Kene niet geheel be-
varen mag worden (eendenkooi) en er dus een afslag mogelijk moet zijn. Water-
loop 11 komt uit op de waterloop langs het zandlichaam, die ook in het kano-
traject wordt opgenomen. De zuidelijke ontsluitingspunten worden met de rest 
van de kanoroute verbonden door de matig geschikte waterlopen 17 en 18, 
die wat worden uitgebaggerd. Zo ontstaat een route, die voor de kanovaarders 
meerdere mogelijkheden biedt. Door zo min mogelijk verbetering is een zo 
groot mogelijk traject gerealiseerd. In aanmerking moet worden genomen, dat 
bij de herinrichting van dit gebied de waterlopen al uitgebaggerd zullen 
worden (zie landbouwstructuuradvies), zodat de kosten van de verbetering 
der waterlopen voor de kanovaart niet geheel voor rekening komen van de 
recreatie. 
De kanoroutes houden zich overigens niet aan de gebruikersgrenzen. Uit-
gangspunt hierbij is dat de hoofdwaterlopen al een zodanige kavelscheiding 
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De wegen in het studiegebied zijn allen aantrekkelijk voor het toerrijden; 
echter zijn zij daarvoor niet geschikt. De wegkwaliteit is over het alge-
meen niet voldoende en de wegen zijn ook erg smal. Momenteel zijn de 
Abtwoudse- en Oostveenseweg op zon- en feestdagen afgesloten voor gemoto-
riseerd doorgaand verkeer. Om een aantal mogelijkheden voor het toerrijden 
te scheppen, zullen de wegen grondig verbeterd moeten worden, zodat o.a. 
de bovenstaande verboden opgeheven kunnen worden. Deze verbeteringen van 
de diverse wegen worden al aangegeven in het landbouwstructuur- en 
recreatie-advies. Het verschil tussen beide adviezen is, dat vanuit landbouw-
zijde de Zouteveense- en Abtwoudseweg enkel voor landbouwverkeer open mag 
zijn en dat vanuit recreatiezijde de wegen in het gebied een belangrijke 
recreatieve ontsluitingsfunctie dienen te krijgen. Voor het toerrijden en 
andere recreatie is de openstelling van de wegen natuurlijk erg belangrijk, 
vandaar dat die in het plan wordt aangenomen. 
De wegen moeten zodanig gereconstrueerd worden, dat ook het recreatie-
verkeer hiervan kan meegenieten. Een grootschalige verbreding van de wegen 
is echter niet mogelijk of wenselijk vanwege de beplanting en bebouwing 
die aan de wegen staat en de aantrekkelijkheid hiervan ook voor het meren-
deel bepalen. Het zal meer gezocht moeten worden in een plaatselijke ver-
breding door middel van de aanleg van een aantal passeerplaatsen, zoals 
reeds gedaan is bij de Zouteveenseweg. Ook het wegdek en de bermen - ook 
in verband met wandelen en paardrijden - kunnen verbeterd worden. Op deze 
wijze kan toch een aantrekkelijk en veilig wegenpatroon worden verkregen, 
waarop ook de toerrijders terecht kunnen. Langs de wegen zullen ten behoeve 
van de toerrijders diverse parkeerplaatsen aangelegd moeten worden, waar zij 
tevens kunnen uitrusten en/of picknicken. Het probleem van de Oostveenseweg 
zou natuurlijk helemaal opgelost zijn, indien de gewenste nieuwe weg naast 
de oude weg er zou komen. 
7.8. L e n g t e v o o r z i e n i n g e n 
Tot slot van dit hoofdstuk volgt een overzicht van de lengte van de 
diverse routes, onderverdeeld in bestaand, te verbeteren en aan te leggen. 
Lengte recreatievoorzieningen 
wandelen 
- bestaand pad 3,8 km 
- te verbeteren voor wandelen 12,0 km 
- aan te leggen pad 26 km 
totaal 41,8 km 
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fietsen 
- bestaand fietspad 3,2 km 
- wegen met functie voor fietsen 14,3 km 
- te verbeteren voor fietsen 4,8 km 
- aan te leggen fietspad 20,7 km 
totaal 43,0 km 
paardrijden 
- bestaand ruiterpad -
- te verbeteren voor ruiters (bermen) 7,4 km 
- aan te leggen ruiterpad 23,2 km 
totaal 30,6 km 
kanovaart 
- geschikte waterlopen 23,0 km 
- te verbeteren waterlopen 3,5 km 
totaal 26,5 km 
hengelsport 
- bevisbaar water (zonder kanovaart) 6,7 km 
- bevisbaar water (met kanovaart) 5,7 km 
totaal 12,4 km 
toerrijden 
- geschikt 4,0 km 
- te verbeteren 9,5 km 
totaal 13,5 km 
Wil men deze lengten aan voorzieningen realiseren op de aangegeven wijze, 
dan zijn er twee tunnels nodig onder rw. 19. Eén bij de Zuidkade en één 
bij het Zweth. Gerealiseerd is het feit dat deze tunnels hoge kosten met zich 
brengen, maar voor een optimaal recreatief gebruik van het gebied zal 
de door rw. 19 gevormde barrière zo veel mogelijk opgeheven moeten worden. 
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8. HET TOEDELINGSPLAN 
Er is nu een plan ontstaan, dat concrete mogelijkheden aangeeft voor 
de recreatie in dit landbouwgebied. Bij de tot standkoming hiervan zijn 
vele, waaronder landbouwkundige, aspecten aan de orde geweest, maar nog niet 
gesproken werd over de veranderde verkavelingstoestand, die na de reconstruc-
tie een feit zal zijn. Gewenste ontwikkelingen, zoals reeds in hoofdstuk 4 
beschreven, zullen nagestreefd worden en van invloed zijn op de recreatieve 
mogelijkheden. Kavelconcentratie zal het aantal gebruikersgrenzen kunnen 
verminderen (nadelige invloed), maar anderzijds ook tot gevolg kunnen hebben 
dat een duidelijke barrière in het landschap minder overschreden hoeft te 
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Door kennis te hebben van de toekomstige verkaveling is het moge-
lijk een vergelijk te maken van het gemaakte ontwerpplan met de nieuwe 
situatie. Op deze wijze wordt bekend hoe o.a. genoemde invloeden doorwerken 
in het plan en de totstandkoming ervan. Momenteel is het toedelingsplan 
nog niet gereed, maar wel is een idee hiervan te verkrijgen via een ge-
* 
maakte toedeling volgens de Kik-methode, gebaseerd op de cultuurtechnische 
inventarisatie van Midden-Delfland. Deze methode geeft o.a. als resultaat 
een lijst met niet-uitruilbare kavels en een lijst waarop staat aangegeven 
welke bedrijven in welke vakken kavels krijgen toegedeeld (Cl: Toedelings-
onderzoek, 1978). De niet-uitruilbare kavels in het studiegebied worden 
op de gebruikerskaart ingetekend en samen met de toedelingslijsten levert 
dit een beeld op van de nieuwe situatie (kaart 13, zie bijlage 6). Vervol-
gens wordt het gemaakte recreatieplan hiermee vergeleken. Hieruit komen 
de volgende zaken naar voren: 
- gebruikersgrenzen tussen niet-uitruilbare kavels kunnen zonder meer voor 
het recreatief medegebruik bestemd worden. Zij veranderen niet bij een 
nieuwe toedeling en hebben dus geen invloed op het recreatieplan; 
- een aantal gebruikersgrenzen vervallen en daarmee vervalt hun geschikt-
heid voor het recreatief medegebruik 
De paden, die hierop gepland zijn kunnen echter niet zo maar uit het plan 
gezet worden, omdat ieder pad een onderdeel van een gewenste route vormt. 
Nu is de exacte ligging van een pad niet zo belangrijk als de aanwezigheid 
ervan in de buurt van de oorspronkelijke ligging. Zaak is dus om de paden 
zodanig te verschuiven, dat zij in de nieuwe situatie weer op een gebrui-
kersgrens komen te liggen. Door middel van de toedelingslijsten en niet-
uitruilbare kavels is inzicht te verkrijgen in de globale ligging van 
deze grenzen, zodat ook de nieuwe mogelijkheden voor de paden bekend zijn. 
De landmeter, die het toedelingsplan tot in details uitwerkt, moet met 
deze aangegeven mogelijkheden rekening houden en het gebied zodanig inrich-
ten, dat aanleg van het pad op een nieuwe gebruikersgrens gerealiseerd kan 
worden. 
zie bijlage 5 
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Met name voor de kanovaart kan de nieuwe toedeling voordeel betekenen. De 
Tanthofkade blijkt niet zo veel meer overschreden te hoeven worden. Water-
loop 10 kan uitgebaggerd worden ten behoeve van een aansluiting met de 
route langs het zandlichaam. Op de grens van het gebied moet dan nog een 
kavelsloot toegankelijk worden, opdat er een verbinding komt tussen de 
Abtwoudseweg en de Tanthofkade. Bij de Abtwoudseweg is dan wel een overdraag-* 
plaats nodig. 
Het gemaakte ontwerpplan wordt veranderd en de gevolgen van een nieuwe 
toedeling worden daarin verwerkt. Op de bijbehorende kaarten is te zien, 
dat de ligging van een aantal paden al vastgesteld kan worden (aangegeven door 
een x) . Overige paden worden aangegeven met een stippelpijl, die aangeeft 
tussen welke grenzen het pad kan komen. De landmeter bepaalt de exacte plaats. 
Het blijkt dat het definitieve plan niet veel van het ontwerpplan verschilt. 
Er zijn wat verschuivingen, maar de algehele opzet is onveranderd. 
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9. CAPACITEITSBEREKENING 
Om een idee te krijgen van het aantal recreanten, dat in dit gebied 
terecht kan, indien het plan wordt uitgevoerd is een capaciteitsberekening . 
gemaakt. Voor de routegebonden recreatievormen (wandelen, fietsen, kanoën 
en toerrijden) is gebruik gemaakt van de formule, die gegeven wordt in de » 
ICW-nota: 'Normen voor sociale capaciteit van recreatievoorzieningen' 
(VAN ALDERWEGEN, 1980). De capaciteitsnormen voor de hengelsport zijn ge-
steld op 25 m/visser (DE GROOT en VAN HAASTEREN, 1979). 
Capaciteitsbeperking voor wandelen, fietsen, kanoën en toerrijden 
60 b .g .c L 
* e e e e w 
De gebruikte formule is: Cap,ew = - — . -—— (personen per dag) 
e,w e e,w 
waarin: Cap,ew = opnamecapaciteit voor activiteit e van daartoe geschikte 
voorziening in gebied w 
b = voertuigbezetting voor activiteit e 
g = groepsomvang voor activiteit e 
c = circulatiefactor 
e 
III = norm voor aanvaardbaar geachte ontmoetingstijd voor e in 
gebied w 
f = verhouding totale verkeersomvang/recreatieverkeer op drukste 
uur van de dag 
L = lengte aan route voor activiteit e in gebied w 
e,w ° 6 
1 = afgelegde afstand door recreant in gebied w 
De variabelen uit deze formule zijn per recreatievorm ingevuld. De waarden 
van de groepsomvang g, de circulatiefactor c, de verhouding f en de voer-
tuigbezetting b zijn gelijk gesteld aan waarden die voor een capaciteits-
berekening in Waterland zijn genomen (VAN ALDERWEGEN en BAKKER, 1980). 
Voor de ontmoetingstijd III zijn steeds drie verschillende waarden geno-
men, afgeleid van de waarden die voor Waterland als norm werden gehanteerd. 
De ontmoetingstijd van paardrijden is omgerekend van de norm 4 ruiters 
per km pad met twee richtingen (NRIRT, 1979). Dit werd gedaan omdat de 
aanvaardbare ontmoetingstijd niet zonder meer is vast te stellen en o.a. 
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bepaald wordt door de eisen van de inrichters en de recreanten, welke 
eisen momenteel nog niet bekend zijn. Door met drie verschillende ontmoetings-
tijden te rekenen, wordt een idee verkregen in welke ordes van grootte 
men moet denken. De afgelegde afstand 1 is bepaald door middel van de in-
richtingseisen en andere gegevens omtrent de recreatievormen, die uit di-
verse literatuur naar voren kwamen. De lengtes aan route zijn met de curvi-
meter opgenomen (zie hoofdstuk 7). 
Hieronder staan per recreatievorm de gevonden waarden vermeld. De omcirkelde 
ontmoetingstijd is de waarde die in Waterland is genomen. 
wandelen 
c = 5 
g = 3,5 voert/groep 
b = 1 pers/groep 
f = 1 
1 = 4 km 
L = 41,6 km 





























= 1 voert/groep 
= 1,5 pers/voert 
= 1 
= 15 km 
= 26,5 km 
III = 3, 5, 8 min 
de waarden voor kanoën zijn niet afkomstig van 
Waterland, maar afgeleid uit combinatie van gege-
vens van de NKB (NKB, 1981) met waarden van an-













































III = 1, 2, 3 min III = 1, 2, 3 
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III = 5 min 
III = 8 min 
III = 10 min 
III = 1 min 
III = 2 min 
III = 3 min 
III = 3 min 
III = 5 min 
III = 8 min 
III = 1 min 
III = 2 min 
III = 3 min 
III =• 1 min 
III = 2 min 
















Hengelsport: een norm van 25 m oever/visser leidt bij een oeverlengte van 
12,4 km tot een opnamecapaciteit van 496 vissers/dag. 
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10. KOSTEN 
1 0 . 1 . T o e l i c h t i n g b i j d e k o s t e n b e r e k e n i n g 
- Er is uitgegaan van een optimale aanleg, zoals die uit de inrichtingseisen 
naar voren komt. 
- De aanleg is uniform. Dat wil zeggen dat in deze berekening alle paden 
in het gehele gebied dezelfde afmetingen hebben en op dezelfde wijze worden 
uitgevoerd. Er is dus geen rekening gehouden met de na te streven spreiding 
van recreanten. 
- Deze berekening beoogt in eerste instantie een overzicht te geven van de 
benodigde werken, die uitgevoerd moeten worden wil het gebied voor bepaalde 
recreatievormen toegankelijk worden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk 
te weten dat voor het creëren van een kanoroute een aantal duikers en 
bruggen vervangen moeten worden en dat bij de aanleg van een voetpad 
niet alleen de kosten van de verharding tellen, maar ook de nodige duikers 
die er aan te pas komen, omdat het pad anders de toestroom van het water 
naar een hoofdwaterloop stagneert. 
- De lengte van de diverse paden zijn gegeven in hoofdstuk 7. 
- Relevante kosten. Niet alle kosten zijn voor rekening van de recreatie. 
Diverse kosten kunnen verdeeld worden over verschillende posten. Dit ge-
beurt niet evenredig, maar via een bepaalde verdeelsleutel, gebaseerd op 
de relevantie voor de verschillende soorten grondgebruik. De relevante 
kosten voor de recreatie, dus het deel van de totale kosten wat voor rekening 
van de recreatie komt, zijn ook hier bepaald. 
- Bij het berekenen van de kosten is m.n. gebruik gemaakt van: 
• mondelinge informatie van de heren J.W. Alings en H. Willers Holman 
van de Landinrichtingsdienst op basis van het 'Compendium van standaard 
eenheidsprijzen voor de uitvoering van cultuurtechnische werken'. 
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KOSTENOVERZICHT (specificatie zie bijlage 7) 
Omschrijving Relevante aanlegkosten Onderhoudskosten Totale jaarlijxse 
per jaar lasten 
Toerrijden 







7 237 000,— 
2 291 000,— 
269 000,— 
63 800,— 












Totaal 11 471 000,— 533 000,— 1 749 000,— 
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Een concrete uitwerking van het recreatief medegebruik aan de hand 
van de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen levert een duidelijk 
resultaat. Kennis van de algehele huidige structuur van het gebied geeft 
uitsluitsel over de richting waarin gezocht moet worden om het medegebruik 
te bewerkstelligen. De landbouw, als onderdeel van deze structuur, voegt 
hier een aantal concrete randvoorwaarden aan toe voor de recreatie. Inzicht 
in de toekomstige gewenste ontwikkelingen van het gebied met name ten aan-
zien van de landbouw en recreatie is een belangrijke hulpbron bij de plan-
vorming. Het plan wordt afgestemd op een toekomstige situatie. Mogelijk-
heden worden beter bekend en sommige problemen kunnen worden voorkomen. 
Een vooraanstaande rol bij deze 'toekomst' planning speelt de nieuwe 
toedeling, waarmee verdergaande conclusies ten aanzien van het medegebruik 
kunnen worden getrokken: 
- een aantal grenzen kunnen nu al geclaimd worden door de recreatie (o.a. 
de grenzen tussen niet-uitruilbare kavels), waardoor een gedeelte van 
het plan meer gedetailleerd kan worden uitgewerkt; 
- van recreatiezij de kunnen een aantal 'voorwaarden' aan de toedeling worden 
gesteld. De recreatie wordt zodoende al in de nieuwe toedeling opgenomen; 
- de nieuwe toedeling kan voor de recreatie een aantal nieuwe mogelijkheden 
aangeven; 
- conflictsituaties tussen landbouw en recreatie, die zich in de toekomst 
kunnen voordoen, zijn te ondervangen door veranderingen in het recreatie-
plan aan te brengen conform wensen vanuit de landbouw. 
Een belangrijk feit is ook dat het plan gebaseerd op de huidige situatie 
een duidelijke indicatie blijkt van het definitieve plan. Er hoeft niet 
veel veranderd te worden aan het ontwerpplan. Dit is verklaarbaar, 
want een nieuwe toedeling is ook gebaseerd op bepaalde vaste zaken als 
ligging van de boerderijen, huiskavels, wegen en ontginningspatroon. En 
juist deze zaken zijn een belangrijke leidraad geweest voor het ontwerp-
plan. 
Dit gegeven vormt een belangrijk uitgangspunt bij het maken van dergelijke 
plannen. Het oorspronkelijke plan geeft een duidelijke voorstelling van 
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het recreatief medegebruik. Op basis van enkel de globale toedeling is 
een zo duidelijk beeld niet mogelijk, omdat over veel zaken nog geen de-
finitief uitsluitsel gegeven kan worden. Het plan zou niet zo gedetail-
leerd kunnen worden als op grond van een huidige structuur, die geheel 
bekend is. Omdat nu het ontwerpplan niet grondig verandert door 
een nieuwe toedeling, kan dit plan als een basis dienen, dat door middel f 
van de toedeling gecorrigeerd wordt tot een 'definitief' plan, waarin 
het recreatief medegebruik zo veel mogelijk benut wordt in een voor de 
landbouw ook gewenste situatie. 
In de inleiding is gesproken over een niet uitgevoerde batenvergelij-
king. Er moet echter wel vermeld worden dat in overleg met een aantal 
mensen is nagegaan in hoeverre de cultuurtechnische kengetallen beïnvloed 
worden door de recreatie. Deze invloed bleek gering. 
Eindconclusie moet dan ook zijn, dat een recreatief medegebruik zoals 
hier is uitgewerkt, veel mogelijkheden heeft, meer waarschijnlijk dan over 
het algemeen verwacht wordt. Natuurlijk zal een gerichte voorlichting 
recreant en landbouwer dichter bij elkaar moeten brengen, zodat het weder-
zijds begrip zal toenemen. Er wordt met name gedacht aan informatieve 
recreatievoorzieningen, zoals uitgezette natuurpaden, panelen met de ont-
staansgeschiedenis en bezienswaardigheden van het gebied, zodat de recreant 
zich meer bewust wordt van zijn omgeving. 
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